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摘 要:中国法律环境的不健全以及官方传递的信息有限均构成了外国直接投资流入的不正式壁垒。而华商网络
可以克服这一不正式壁垒从而对中国 FD I的流入起到一定的促进作用。1985- 1999年 FDI母国与中国
的华商网络关系密度每增加 1% , 将会促进流入中国的 FDI增加 4. 316% , 而且这一促进效应将会随着海
外华商对祖国认同度的加强而逐渐增加。
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计, 20世纪 90年代后期大概就有超过 4000万的
华人分布在除中国大陆和台湾以外的 76个国家
和地区 (包括香港和澳门 )。其中有大约 78% 分
布在亚洲, 17% 分布在美洲, 其他分布在欧洲、非
洲以及大洋洲等地区。而分布在亚洲的海外华人




图一 1999年底海外各国 (地区 )华人人口占海外总华人总量比例排名情况


































各种社会关系的族群网络 ( co- ethnic netw ork)和
商业集团 ( business g roup)。Rauch认为,族群网络
是指在民族、地区方面具有人口统计意义的个人
或企业团体, 其典型代表便是举世闻名的华商网


























































Gao认为, 华商网络对于 FD I流入中国的促
进作用是不容置质疑的。通过使用 1984 - 1997




1%都会导致流入中国的 FDI上升 3. 8%。在文章
中,尽管他认为流入中国的 FD I存量要比 FDI流
量更好地代表了外国公司的行为, 但同时他也使
用了 1994- 1997年 FDI的流量数据进行了分析。
他发现 FDI母国每增加 1%的当地华人人口,就会
分别提高流入中国 FDI额 4% ( 1995年 )和 7. 4%
( 1996年 )。本文将在 Gao的研究基础上, 通过使



























变量 垂直型生产 水平型生产 知识资本
东道国与母国 GDP 之和 0 + +
两国 GDP差额的绝对值 0 - -
两国人均 GDP差额的绝对值 + - -
两国人均资本差额的绝对值 + - ?
两国相对技能禀赋差额的绝对值 + ? +
两国之间的距离 ? ? ?
资料来源: Ca rr, Dav id L. , Jam es R. M arkusen, and keith E. M askus( 1998), 但交叉乘积项在上表中删去。在表 1中, 0代
表不影响, +代表存在正相关关系, -代表存在负相关关系, ? 代表不确定。
为了分析的需要,在这里所用的回归模型主要参
照 Gao, M arkusen的知识资本模型以及 Carr,
M arkusen and M askus的经验研究模型修改而
来。 但由于中国熟练劳动力数据的匮乏, 因
此, 我们用两国人均 差额变量来替代 Carr,
M arkusen andM askus模型中的两国相对熟练劳动
力禀赋差额变量。 具体回归方程如下:
Log (FD Iijt ) = 0 + 1 L og (GDP it + GDP j t ) +
2 L og (GDP it - GDP j t )
2
+ 3 Log (PCGDP it -
PCGDP j t ) + 4 Log(D istanceij + 5 (N etw orkit )
(1)
其中, FDI是指各个国家对中国的直接投资额, i
和 j分别代表 FD I来源国与中国, t代表时间。第一
个自变量用 FD I来源国与中国 GDP的和来代表两
国共同经济规模的大小, 在水平型跨国生产理论
里,两国经济规模越大对跨国生产起的促进作用


































在回归方程 ( 1)的设定中,最后一个变量 N et-
w orkit用来测量分布在各 FDI母国的华商与中国华
商之间网络关系的大小, 由于在现实中这个数据
















利亚、新西兰共 21个国家 (地区 )。
其中 1990年华人统计数据来源于 Rauch和
Trindade; 1985年华人统计数据数据来源于 华侨经

















yit = i + x it + it
H 02:回归斜率系数和截距都相同,即有 1 =
2 n, 1 = 2 n, 模型为:










按上所述, 我们首先运用 Ev iew s 5. 1运用面
版数据方程 ( 1)进行 Hausman检验:




Ch i- Sq. d. .f P rob.
C ross- section
random
7. 881036 4 0. 0960
通过对模型分析可知, H ausm anps检验值 Ch i
- Sq( 4) = 7. 881036,我们对方程 ( 1)应选择随机




进行回归, 回归结果分别见表 3中的 1. 2与 1. 3。
表 3:华商网络促进 FDI流入中国效应的经验分析
变量 /回归结果 ( 1. 1) ( 1. 2) ( 1. 3)
截面系数: 0
- 18. 358* * *
( 5. 138)
- 15. 529* * *
(6. 215)
- 17. 261* * *
( 5. 783)
Log (GDP it + GDP j t ): 1
2. 614* * *
( 0. 382)
2. 488* * *
(0. 455)
2. 487* * *
( 0. 415)








Log (PCGDP it + PCGDP jt ): 3






Log (D istanceij ) : 4
- 1. 336* * *
( 0. 423)
- 1. 430* * *
(0. 504)
- 1. 355* * *
( 0. 469)
( netw orki t ): 5
4. 316* * *
( 1. 113)
4. 191* * *
(1. 292)
4. 478* * *
( 1. 264)
调整后的 R2 0. 671 0. 630 0. 601
DW 值 1. 949 2. 226 1. 919
观察值 83 63 62
注: * * * 代表通过 1%的显著性检验, * * 代表通过 5%的显著性检验, 括号为标准差。
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从表 3的回归结果中可以看出, 除了 Log





到 1999年, 两国 GDP 总和每上升 1%, 将会导致
流入中国的 FDI增加 2. 614% ;按理论分析,两国
GDP差额的平方应与流入的 FDI成负相关关系,
但在此模型的回归结果中变量并没有通过检验,
因此并没有得到两国 GDP越相近对 FD I流入的
促进作用就越大的结论; 与水平型跨国生产理论
所预测的相反, 两国人均 GDP 的差额与流入的
FDI成正比例关系, 因此回归结果与垂直型 FD I
的理论所预测的结果一致: 投资国与中国人均
GDP的差额每增加 1%将会导致中国流入的 FD I




著性检验,表明 1985- 1999年 FDI母国与中国的
华商网络关系密度每增加 1%,将会导致流入中国
的 FDI增加 4. 316%。但在这里我们所得到的结




而且,我们从 1. 2和 1. 3的回归结果中可以
看到,随着时间的推移,华商网络对 FDI流入中国
的促进效应会逐渐加强, 从 4. 191% 上升到 4.











通常, 不正式壁垒泛指除关税外的贸易 (投资 )壁垒,如绿色壁垒、技术壁垒等,而在本文中, 不正式壁垒指贸易 (投资 )
合同执行不力、贸易 (投资 )机会信息不充分等方面。
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